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BOLETS DE CATALUNYA
de la Península Ibèrica i de les Illes Balears, 2009
La Societat Catalana de Micologia va acordar iniciar una nova etapa de la sèrie "Bolets de
Catalunya" en la edició de 2008, amb l'ampliació de l'àmbit geogràfic de procedència de les
espècies fotografiades a tota la Península Ibèrica i les Illes Balears. Convidem a tots els micòlegs
que disposin de fotografies de qualitat de fongs de l'àrea mencionada , a que col·laborin en aquesta
nova etapa de la col·lecció .
La Societat Catalana de Micologia acordó iniciar una nueva etapa de la serie "Bolets de
Catalunya" en la edición de 2008, con la ampliación del àmbito geogr àfico de procedencia de las
especies fotografiadas a toda la Península Ibérica y las Islas Baleares. Invitamos a todos los
micólogo que dispongan de fotografias de calidad de hongos del àrea mencionada , a colaborar en
esta nueva etapa de la colección.
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A partir d 'aquesta col-Iecci ó, es publiquen també fotografies i descripcions de bolets





Per rebre lnés informaci ó, dirigiu-vos a: / Para recibir mas información, diríjase a:
Jaume Llistosella (jllistosella@ub.edu) o Jordi Rius (joriusméàyahoo.es)
